







者数も年々増加していった。しか 二○○八年の一○五 万をピークに四年連続で減少し、今年は約九○○万まで落ち込んだ。いったい何が起こってい だろうか。
受験者減最大の要因は少子化に違いない。










されるようになっ 最大 要因は別にある。就職である。大学生の就職難、卒業後 待遇悪化によって大学進学が人生の成功を意味しない現実に直面すること った。
そもそも大学進学の経済的負担は大きい。
一年間の学費は農民の純収入 匹敵する。その一方で以前のように高等教育の有無が賃金に直結する時代 終わり、いまや農民工が比較 対象となる時代
四割が専攻とは関係のない仕事に就












































                           日中関係の今後」
 （3）
二○二○
年気候変動対応次期国際協調
枠組み再構築に向けたアジア地域環境ビジネス連携の可能性に関する研究
